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UNA INSCRIPCIÓ RECUPERADA 
Es tracta d 'una ara funerària, constituïda per un bloc paral·lelepi-
pèdic de pedra calcària gris, de qualitat marmòria, amb vetes gro-
guenques. 
Conservada parcialment, ja que li falta part de l'angle superior es-
querre a causa d 'una fractura recent. També li falta el terç inferior per 
dues fractures: una, transversal, ja antiga; L'altra, que incideix sobre 
l'anterior i afecta la cara frontal, recent. Presenta també un esvoranc 
a la cara anterior, que afecta el final de la segona línia de la inscripció. 
Mides: amplada 32 cm, gruix 28 cm. L'alçada màxima de la part 
conservada fa 56 cm. 
Només està polida la cara anterior, encara que no gaire bé, segura-
ment per les dificultats que presenta aquest tipus de pedra. Les cares 
laterals, posterior i superior, no estan polides i mostren les marques 
irregulars produïdes per la talla de la pedra. Cal, però, remarcar que, 
al llarg del vértex d 'unió de les cares laterals amb l'anterior, aquestes 
presenten una franja polida, la qual no ultrapassa els 3 cm, cosa que 
fa pensar que aquesta ara potser estava empotrada en un monument 
funerari del qual sobresortia una mica. 
Recuperada, a la platja propera al Centre d'Estudis Integrats de 
Tarragona, pels Srs. Enrique Langa i Nieves Tortosa podria procedir 
de l 'enderrocament d'alguna obra de fàbrica de Tarragona o de les se-
ves rodalies, atès que presenta indicis d'haver estat utilitzada com a 
material de construcció. 
La inscripció, a la cara anterior, està gravada amb lletra capital rús-
tica o actuària. La forma de les lletres no és gaire regular a causa de 
la duresa de la pedra i consegüent dificultat de la seva gravació. La 
seva alçada oscil·la entre els 340 i 430 mm. 
L'estat de la pedra dificulta en gran manera la identificació de punts. 
Semblen bastant clars punts triangulars darrera de M I L i de LEG, i. 
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possiblement, darrera de G E M . 
Transcripció; 
D(is) M(anibus) S(acrum) 
S(exto) L A B E R I O FELIC[I ] 
MIL(iti ) LEG(ionis) V I I GEM(inae) P(iae) F(elicis) 
DlS(pensatori) CEN(sus) S A R M A T ( i c i ) 
STIP(endiorum) X I I Q V I V I X I T 
AN(nis) X L V C 
EI C O N I [ V X ( ? ) ] 
Quant a la cronologia, s 'ha de situar, com a mínim, a principis del 
segle III, car l'epítet Pia li és atorgat a la Legió VII a causa del suport 
que aquesta legió va donar a Septimi Sever en la guerra civil (Cf. GAR-
CÍA Y BELIDO, Nacimiento de la legió VII Gemina i Estudios sobre la legió VII 
Gemina y su campamento en León dins de Legio VII Gemina. León 1970, 
p. 305 i ss. i p. 593, respectivament). 
Aquesta inscripció té algunes particularitats interessants. En pri-
mer lloc, l 'encapçalament D.M.S., en evident minoria davant la for-
ma més habitual en les inscripcions de Tàrraco, D.M. (Cf. J. VIVES 
GATELL, Características regionales de los formularios epigráficos romanos. Ac -
tas del primer congreso español de Estudios Clásicos, 1958, p. 487). 
Concretament, de les inscripcions que inclou Alfòldy en el capítol de 
«Militárinschriften» (Die Rómischen Inschriften von Tarraco. Berlín 1975, 
p. 98-126), 22 encapçalen el text amb D.M. i només 3 ho fan amb D.M.S. 
En segon lloc, entre les inscripcions de Tàrraco, només la núm. 575, 
a l 'obra abans citada d 'Al fò ldy, inclou un dispensator. 
Cal afegir que ha estat problemàtica la interpretació de la quarta 
línia, sense puntuació visible i amb abreviatures poc freqüents. Sabem, 
però, que, a partir d 'August , a cada nova província de l 'Imperi R o m à 
s'establia el census, diferent de l 'urbà, i que, per a aquestes tasques pun-
tuals, eren emprats funcionaris accidentals (Cf. J. MARQUARDT, De l'or-
ganisation financière chez les Romains. Manuel des Antiquités Romaines X , París 
1888, p . 268 i ss. C h . DAREMBERG-E. SAGLIO, Dictionnaire des antiquités 
grecques et romaines II/1 s.u. Dispensator. Graz 1969). 
Hi ha, a més a més, altres inscripcions paral·leles que abonen aquesta 
interpretació (cf. CIL V I , 8578.5197 i 6639). 
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